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Muhamad Asrori. Q.100.070.075. Kepemimpinan Kepala Sekolah SMP 
Muhammadiyah Plus Gunungpring Muntilan. Tesis. 
Program Pscasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kepemimpinan kepala SMP 
Muhammadiyah Plus Gunungpring Muntilan. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naturalistic. Data 
dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan sumber data 
kepala sekolah, wakil kepala, guru, karyawan, serta siswa.Analisa data menggunakan 
model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Keabsahan data dilakukan 
dengan cara mengintensifkan kehadiran, pengamatan terus menerus, trianggulasi 
sumber dan teknik serta mengadakan member checking. 
 Data diproses secara naturalistik dengan langkah-langkah. Pertama 
menyatukan dalam unit-unit. Kedua kategorisasi. Ketiga membuat dan merumuskan 
teori. Keempat menuliskan konsep (teori) dengan cara menguraikan temuan-temuan 
dalam bentuk laporan. 
 Hasil penelitian ini dapat disimpulkan:  
a. Kepala SMP Muhammadiyah Plus Gunungpring memiliki karakteristik 
kepemimpinan efektif. 1) Penentuan sumber daya manusia (Guru dan karyawan) yang 
sangat selektif dengan persyaratan memiliki kemampuan intelektual yang memadai, 
kinerja bagus, peduli pada siswa, memiliki komitmen yang tinggi. 2) Kepala sekolah 
memiliki aspek-aspek kepribadian yang baik 3)Pembinaan dan pemberian motifasi 
yang dilakukan secara rutin. 4)Penerimaan siswa baru dilakukan secara selektif 
sehingga diperoleh siswa yang berkualitas.5)Kerjasama yang baik dengan berbagai 
fihak 
b. Kepala SMP Muhammadiyah Plus Gunungpring Muntilan telah melaksanakan 
fungsi kepemimpinan yaitu memandu,menuntun, membimbing, membangun, 
memberi atau membangun motifasi-motifasi kerja, mengemudikan organisasi, 
menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik, memberi supervisi/pengawasan 
yang evisien, dan membawa pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju 
 






Mohammad Asrori. Q.100.070.075. Leadership of Principal of Junior High 
School Muhammadiyah Plus Gunungpring  Muntilan. Thesis.  
Surakarta Muhammadiyah University Graduate Program. 2011.  
 
This study aims to description the leadership of Principal of SMP 
Muhammadiyah Plus Gunungpring Muntilan.  
This research used a qualitative naturalistic approach.The data were collected 
through interviews, observation, and documentation with the source data the principal 
of school, vice principal, teachers, employees, and students. Analisa data using a 
model developed by Miles and Huberman. The validity of the data was done by 
intensifying the presence, continuous observation of tents, trianggulation sources and 
techniques as well as holding member checking. 
The data processed naturalistically with steps. First brings together in units. 
Both categorization. These three make and formulate theories. The four write the 
concept (theory) by describing the findings in the form of reports. 
The results empirically it can be concluded: 
a. Principal of Junior High School Muhammadiyah Plus Gunungpring effective 
leadership characteristics. 1) Determination of human resources (teachers and 
employees) are very selective with the requirement to have sufficient intellectual 
capacity, good performance, regardless of the student, have a high commitment. 2) 
The school principal has the personality aspects of good 3) Development and 
provision of motivation is done routinely. 4) Acceptance of new students is done 
selectively so that the student obtained the berkualitas. 5) good cooperation with 
various parties  
b. Principal of Junior High School Muhammadiyah Plus Gunungpring Muntilan has 
performed the function of leadership is to guide, lead, guide, build, give or build 
motivation-motivation to work, driving the organization, establish communication 
networks are good, giving an efficient supervision, and bring his followers to goals. 
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